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CONTEMPORARY CHAMBER ENSEMBLE 
Grant Cooper, director 
Parable for solo oboe 
Lisa Smolen, oboe 
Sonatine for Flute and Clarinet (1961) 
Raga Music (1957) 
Julie Harr, flute 
John Waytena, clarinet 
Andrea Cheeseman, clarinet 
Three Preludes for Marimba, op. 14 
Sonatina 
Impromptu 
Tim Heckman, marimba 
IN1ERMISSION 
Michael Galvan, clarinet 
Karl Paulnack, piano 
Julie Harr, flute 
Tracy Christmas, oboe 
Charanga for solo flute 
Lynn Kohlmeier, flute 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, November 2, 1995 
8:15 p.m. 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
Andre Jolivet 
(1905-1974) 
John Mayer 
(b. 1929) 
Raymond Helbe 
(b. 1949) 
Joseph Horovitz 
(b. 1926) 
Thea Musgrave 
(b. 1928) 
Michael Colquhoun 
(b. 1953) 
